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ABSTRACT, This study aimed to describe the allocation of revenues, dffirentiation of
roles (role dffirentiation) and patterns of gender stratification in the family decision
making career at the Faculty of Economics lJniversigt of Bengkutu. Type of descriptive
qualitative research and this is a samples in this study were faculty and staff at the
Faculty of Economics UniversiSt of Bengkulu with purposive sampling technique based
on the criteria families where both husband and wife work career, have children and
do not have a housekeeper. Outcomes of this research is the data and informatian
reloting to gender stratificetion in the family decision making career.
Keywords: Gender Stratification, Allocation of Income, Role Dffirentiation, Family
Career
PENDAHULUAN
Sekarang ini, hampir tidak terlihat lagi perbedaan gender yaitu antara laki-laki
[suamiJ dan perempuan [istri), keduanya memiliki status, kesempatan, dan peranan
yang luas untuk berkembang dalam struktur masyarakat modern. Menurut Djohani
dalam Djarkasi [2000), gender merupakan pembagian peran, kedudukan, dan tugas
antara laki-laki fsuamiJ dan perempuan (istri) yang dianggap pantas oleh norma-
norma, adat istiadat, kebudayaan, kepercayaan, dan kebiasaan masyarakat. fadigender merupakan konsep hubungan yang membedakan fungsi dan peran antara
laki-laki dan perempuan. Pemberian fungsi dan peran tersebut tidak ditentukan
karena antara keduanya terdapat perbedaan biologis dan kodrat, tetapi dibedakan
atau dipilah menurut kedudukan, fungsi dan peran masing-masing dalam berbagai
bidang kehidupan dan pembangunan.
Di kehidupan keluarga, suami dan istri umumnya memegang peranan dalam
pembinaan kesejahteraan bersama, secara fisik, materi maupun spiritual, juga dalam
meningkatkan kedudukan keluarga dalam masyarakat untuk memperoleh
penghasilan yang pada dasarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan
ekonomi keluarga. Tugas untuk memperoleh penghasilan keluarga secara
tradisional dibebankan kepada suami sebagai kepala keluarga, sedangkan peran
istri dalam hal ini dianggap sebagai penambah penghasilan keluarga (lhromi, 1990).
Meskipun ditegaskan bahwa wanita dan laki-laki di Indonesia memiliki hak
dan tanggung jawab yang sama, pada kenyataannya suara-suara tuntutan untuk
lebih membuka peluang bagi wanita terus meningkat. Ini membuktikan masih
adanya permasalahan tersembunyi yang menyebabkan terjadinya kesenjangan
kesempatan antara laki-laki dan wanita. Hal ini lebih disebabkan oleh kompleksitas
\,,f unug.r.nt Insight, a (z). I a-a,
peranan norma keluarga yang berraku umum, yakni keplla keruarga fsuamiJseringkali menjadi pirar utama d"aram pengambila, ["puturrn [suminar ,2a00).Rumah tangga di tingkat keluarga membutuirkan oraya untuk memenuhikebutuhan hidupnya sehari-fari' gi"y, tersebut aip".oi"-r, dari pendapatan seluruhanggora keruarga tersebut. pendapatan a"n perg"irr."n i"rr. irrir lonor, ingg,berbeda-beda. pendapatan affi-aip".grrrt"*- u;;; p*rgeluaran konsumsimaupun tabungan. pengeluaran untuk toi.u*ri t-;;rr..ke pengeluaran pangan,sandang, perumahan, bahan bakar, transportasi, hiburan/rekreasi dan perawatankesehatan. sedangkan 
.rrgi1 yrrry iiaur aitonsumsi-*r.rL ke daram tabungan.Besaran pengeruaran tiap-kerur.gr" *ngrt ditentukan oreh profir keluarga (umur,
niff J,1ffi fi :[[i:il,;.X?*:-,,:f*-il;.s;ln,**r,,tingga,r-dangayaPerkembangan kemamlpuan p".u.purn untuk bekerja menumbuhkanfenomena Ianjutan yan€ be-rmur.rpri.l p"rrnrrry, ai*d,r* keruarga. penguasaanpendapatan menimburkan konsekulrri rogir.pril'p;;";;.un p".rn yang dilakukan.Pertanyaannva dari kasus iri ,arrrii"inrirri ,;;'b".";;;a ekonomi fpendapatan]yang dimiliki perempuan tersebut akan menguntungkan ,trtrrryu daram keruarga.Beberapa peneritian terah mencoua-mengide.ffikasi pora pembagian kekuasaanyang ditunjukkan oreh pora distribusi pengambilan t"priurrn yang menunjukkanpolarisasi keputusan {i.t rl p..".i*n membuat keputusan mengenai aktivitaskerumahtanggan dan iaki-rar.i *"rlurrt keputusa" ;;; erat kaitannya denganaktivitas produi<tif. Artinya, p"nlr*uirrn t"prt*r; ff aspek yang diputuskanternyata erat kaitannya aengan sp"esifikasi gender [Suminar, 2000).
TINIAUAN PUSTAKA
Pengertian Gender
Daram women's studies Encycropedia bahwa gender adarah suatu konsepkultural yang dipakai untuk *"'n U"arf.rn p".rrl" pl.,frf., mentalitas, dankarakterisrik emoiionar antara rrr.i-irti dan peremp;r.I;rng berkembang dalammasyarakat fMulia, ?004). sejarah perbedaan g"il;;;;.1a pria dengan seorangwanita terjadi melalui proses yrni ,rngrt panjang dan dibentuk oleh beberapasebab, seperti kondisi t"ugr-rrn,'ari lonairi't"i"griJn. o"ngan proses yangpanjang, perbedaan. gend.ei akhirnya sering dianggap menjadi ketentuan Tuhanyang bersifat kodrati itau bersifat nioiogi, yaig tiaa'k-;lpriiiuurn rrgi.
Konsep Stratifikasi Gender
Menurut collins (1gg1), melihat stratifkasi gender dari sudut kelas sosial,yaitu pemberi perintah han pun".i*, perintah. Keiua kelas ini muncur sebagaiakibat dari tuntutan kur|I *irrr*r.-ra yang menempatkan perempuan dan laki_rakipada posisi yang sama. stratifikasi ini mengakibatkan ,r;;d dan posisi perempuandalam ketuarga 
."ng:_lln* l"pllp;;rrt ilur.r.rf,f.*-rri.runya untuk kesiatan
I1:;X;Xi",;f,l;ii;X'illm:Xi:liil"nv't b";k';;;;;;,,ip,a",rtivital p."?,;,i
Perilaku Individu dglgm pengambilan Keputusan
, .. ?rJrT-pengambilan keputusa, individu berfikir danbertindak. Karena inilah ,rrtu p"*rhr*rn bagaimana menalar sebelum merekaorang-orang mengambil
ffia n.geme nt lnsight, a (z), Z a*a ,
keputusan dan dapat membantu menjelaskan sefta meramalkan perilaku mereka.
Dalam hal ini menurut Robbins (2003J, terdapat 4 (empat) gaya pengambilan
keputusan yaitu :
1. Gaya Direktif, dimana mereka itu mengambil keputusan cepat dan
berorientasi pada jangka pendek.
2. Gaya Analitik, sebagai pengambil keputusan yang cermat dengan
kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang baru.
3. Gaya Konseptual, dimana orientasi mereka adalah jangka panjang dan
mereka sangat baik dalam menemukan solusi yang kreatif dari masalah-
masalah.
4. Gaya Perilaku, dicirikan dengan pengambil keputusan yang bisa bekerja baik
dengan orang lain. Gaya ini mencoba untuk menghindari konflik dan
menupayakan penerimaan.
Kerangka Analisis
Kerangka analisis diatas mejelaskan hubungan pola stratifikasi gender dalam
pengambilan keputusan pengalokasian pendapatan pada keluarga karier di Fakultas
Ekonomi Universitas Bengkulu yang diukur melalui atribut jumlah pendapatan
suami flaki-lakiJ dan istri [perempuan) dalam pengalokasian pendapatan keluarga
dan diferensiasi peranan (role dffirentiation) suami fiaki-lakiJ dan istri
[perempuanJ dalam keluarga. Dimana dalam hal ini keluarga karier yang dimaksud
adalah pasangan suami dan istri yang sama-sama bekerja atau berkarier.
METODE PENETITIAN
lenis Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara kualitatif pola
stratifikasi gender dalam pengambilan keputusan: studi kasus pada keluarga karier
di Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode kualitatif dimana salah satu ciri penelitian kualitatif ini
adalah bersifat deskriptif dimana data yang dikumpulkan berbentuk kata kata,
gambar bukan angka-angka, kalaupun ada angka angka sifatnya hanya sebagai








(Role Doffe re ntidtion)
[,]r.u-q.r."t jnsight, a (z), 7 a-a,
:=- 
-
deskripsi atau lukisan secara sistematis, faktual dansifat-sifat serta fenomena yang diselidiki. - akurat mengenai fal<ta fakta,
pengambilan Sampel
Untuk n
vang akan ,r,"friil'j"r1f:,[lT1n..91s"rai data data tersebur, maka popurasiEkonomi universitas Bengkulu. D':'^3'l"h seluruh a"r""J* Llryr*iXl aru,r,,r,i,#.ffi ff i"fi rxlt;*";ii,Tti,,,T",3:l!3"J;[ffiT'1fi :-,ffilff H,:xl
H:iT,?:xt;lills**tt:li#rdi;H','ff ?J,ilifl :;*:Til,i#;penentuan sampel yaitu-r usrrrHEr (Arikunto, zooz1. airprr-" u.,1"i,1'_u.,,".,,
' ,t:l:lalah responden sudah berketuarr
2. sr;i^tlTa,bekerjaatau berkarie-.*v'r\L'ludrga' 
dimana suami dan istri
E. srrnp"l 
adalah responden sudah berkeluarga
, 
" 
* i :l,X'.1 ffi ffiff I; i4:fl # il11.i Tff iloyiffi ,,,,
Metode pengumpulan data1. Wawancaia
Teknik ini diperlukan untuk mmendalam rurrrn'g-^ ;;;"ilil"I#*:9i11 dan memperoleh informasi yang rebih
;ryr:';:r,",rx;i'dft ,,,r""rH{1"l[il+?il;4trff rilff :xril,,y:{^2. Kuesioner
Kuisioner I




[",*.1;,,?::l'f:,?ffi fl;l,1,fl 'r:'-'nakan daram peneritian ini terdiri dari anarisis
HASIT DAN PEMBAHASAN
Stratifikasi Gender pada Keluarga KarierAlokasi pendapatan arfr* X"iu;;;"
g:l::li',11,11 L:,x:o'.',l ;;;;ffi "o: 1 i : I,,1,:, ra ki - r a ki ( s u a m ir d a n p eremp uan
,o:t,, ;;;:; ffi:llLl"?xl:?1il#ruarga d a ra m n"n t,r.raki-rakils;;;ilt 1ii,!"u".i,;,;ilT:;'3:flfffr::H#Hxpunaap,tl-,i;;i#,,l",:,i.#'J3x-5,,i'::,Iflffi,r1i:,,",Li,#erarui 
arla]-# ,ifi,,,perbedaan alokasi 
.punaJprtl;"ffiril raki-raki dan o".iIT.,.:.r.r'r"i,ill}r,kebutuhan rumah rangga vane aijalik;n-aominrri,."ro,orr,r1;r;"r;#'il,[r*
fty'"n.qement jnsioL,r a (z), za_a,
Alokasi nda
Berdasarkan pada Tabel 1, pengalokasian pendapatan untuk kebutuhan pokok
keluarga, terlihat bahwa perempuan [isteri) cenderung rflengalokasikan
pendapatannya lebih besar dibandingkan laki-laki (suami). Hal tersebut di
karenakan perempuan fisteriJ bertanggung jawab moral sepenuhnya terhadap
pemenuhan kebutuhan keluarga. Kondisi ini narnpaknya berlaku umum dan
diterima oleh sebagian besar masyarakat bahwa seorang ibu [isteriJ biasanya lebih
banyak mengetahui itern-item kebutuhan pokok keluarga dibandingkan dengan
seorang bapak [suami).
D iferen s ias i Pera n a n {{r ole diffb r e nti ati o n) P ada Kelua rga Ka rier
Pembahasan diferensiasi peranan dalam keluarga karier merupakan media
untuk melihat seberapa jauh peranan yang dimiliki suami dan isteri berdampak
pada pelaksanaan peran-peran dalam keluarga [suminar, 2000). Keterlibatanperelnpuan dalam aktivitas income-generating memberikan dampak terhadap




Pe tan Dalam Karier
1.. (ebutuhan Pokok
(eluarga
0 0 L7 73,4A 4 26,60
2. liaya
l,nak
Pendidikan 0 0 0 0 15 100
3. rendapatan Untuk
lekreasi




2 13,30 72 80,00 7 6,70
5.
'endapatan Untuk{enabung
0 0 0 0 15 100
Tabel 2.
iasi Peranan lRole tiationl Pada Keluarsa Karier
1. Menviaokan Makanan 80,00 0 20,00
2. Membersihkan Rumah 33,30 6,74 60.00
3. Mencuci Pakaian /Perabot 60,00 6,70 33.30
4. Mengasuh Anak 26,70 0 73.30
5. Membantu Pendidikan anak 0 0 100,00




[{unu-q.*.nt Insight, a (z),7a-a7
Pola Pengambilan Keputusan dalam Keluarga l(arier
- 
Pendapatan yang diperoleh laki-laki fsuami) dan perempuan (isteri) dalamkeluarga dapat merefleksikan stratifikasi gender, ierutama menyangkut distribusikekuasaan dalam keluarga. Dalam konteks pemberdayaan perempuan dalamkeluarga, keahlian perempuan yang ditunjukkan oleh relatir tingginy, tinjtatpendidikan yang disertai dengan penguasaan sumber-sumber et<onomi keluirga
akan menempatkannya pada posisi tawir menawar terhadap laki-laki.
Pola Pen bila
Pengalokasian Pendapatan pada Keluarga Karier
Berkaitan dengan alokasi pendapatan dalam keluarga karier kebutuhanpokok keluarga dan kebutuhan keperluan pribadi kecenderungan peran perempuan(isteri) yang paling dominan, dikarenakan perempuan (isteri)1eUin memahamidan
mengetahui item-item dari kebutuhan dalam keiuarga dan untuk dirinya sendiri.Sementara itu biaya pendidikan anak dan pendapatai untuk menabung cenderungpengalokasian pendapatannya secara bersama-sama tidak ada startififasi gender,
kecuali biaya untuk rekreasi dominan dari peran laki-laki (suami).
Diferensiasi Peranan (role differentiationj pada Keluarga Karier
_ 
Peran dalam pekerjaan rumah tangga antara laki-laki fsuamiJ dan perempuanfisteriJ mulai bergeser pada pola pernbagian peran yang sejalar dan seimbang
meskipun dalam batas-batas tertentu masih terlihrt rp".iRtirsi peranan yang secaratradisional dimiliki perempuan [isteriJ seperti menyiapkan makanan, mencucipakaian dan belanja kepasar. secara implisit dapat aitrtrtg bahwa meskipun
sebenarnya laki-laki mampu melakukan 
_iLtiritas dalam pekerjaan rumah tangga,llmun pada kenyataannya norma sosial yang berlaku masih mampu membaiasilaki-laki (suamiJ untuk melakukan atau tidak *"lrkukrn kegiatan tersebut.
Aktivitas dalam keluarga seperti membersihkan rumah, mengasuh anak,
membersihkan/menyapu halaman dan membantu pendidikan anah rnL., laki-laki(suami) dan perempuan [isteriJ lebih banyak dilukukrn secara bersama-sama.
Mereka berbagi peranan karena menurut hasil wawancara dari responden
mengatakan bahwa suami membantu pekerjaan isteri karena menganggap bahwa
Tabel 3.
n utusan dalam Keluarga Karier
1. Keputusan untuk membeli alat-alat
dan perlengkapan rumah tanssa
26,7A 0 33,30 40,00 0
2. Keputusan untuk membeli
kebutuhan pokok keluarea
66,6A 0 26,70 6,7A 0
3. Keputusan untuk memiiih sekolah
dan pendidikan anak
0 0 53,30 0 46,70
4. Keoutusan untuk pembelian tanah
atau rumah
0 rc,4A s3,30 0 33,30
5. Keputusan untuk pembelian
kendaraan
0 L3,4A 53,30 0 33,30
6. Keputusan untuk pengembangan
karier suami/isteri
0 0 L00,00 0 0
fizf.n.gement Insight, a (z), 7 a*e5
pekerjaan dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama, meskipun
pekerjaan rumah tangga seperti menyiapkan makanan, membersihkan rumah dan
mencuci pakaian sudah dilakukan oleh pembantu rumah tangga yang paruh waktu.
pola Stratifikasi Gender dalam Pengambitan Keputusan Pengalokasian
Pendapatan Pada keluarga Karier
Hasil penelitian pada tabel 3. menunjukkan bahwa pola pengambilan
keputusan ailam keluarga karier mulai mengarah pada pengurangan dominasi laki'
laki [suami) atas peremprrrn [isteriJ, seperti pada aspek keputusan untuk membeli
alat-ilat dan perlengkapan rumah tangga dan keputusan membeli kebrrtuhan pokok
keluarga lebih banyik dilakukan oleh isteri sendiri dan sebagian dari responden ada
yang melakukan 
-keputusan 
secara bersama tetapi isteri lebih dominan untuk
memutuskan. Semeniara itu dalam keluarga karier aspek keputusan untuk memilih
sekolah dan pendidikan anak, keputusan pembelian tanah atau rumah dan
pembelian kendaraan beberapa dari jawaban responden masih melakukan
i<eputusan secara bersama-sama tetapi laki-laki (suamiJ lebih dominan untuk
memutuskan.
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